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  ABSTRACT 
One reason for the success or failure of students in each class is the difference in the 
use  of  teaching  methods.  Student centered  or  active learning  approaches  to 
instruction have increasingly been promoted worldwide and valued because they are 
perceived to better prepare future citizens and often include the production of tangible 
result that can be immediately appreciated. Active learning methods can be contrasted 
with traditional approaches emphasizing teacher lecturing or direct transmission of 
factual knowledge. In this study,  the traditional methods and modern techniques  were  
used and tested in rural school. Learning and competence levels of students in each of 
these classes (traditional and modern) were evaluated separately. Using participatory 
teaching and assessment methods prove to be effective, reducing the number of low 
and very low notes. Written tests give lower results than the annual average for each 
student in Biology. Early age students (girls and boys equally) considers knowledge of 
Biology and in the future would choose a profession in this field. To manage their 
classrooms,  teachers  increasingly  seek  methods  to  motivate  students  but  some 
teachers may prefer didactic instruction because they are more comfortable in the role 
of information giver. It is not sufficient for teachers merely to be told about a different 
way to teach and to evaluate: is the necessity for teacher training.   
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INTRODUCERE 
  Munca intelectuală de tip participativ şi creativ (Kalmar &  Ianovici, 2010; 
Sîrbu  &  Ianovici,  2011),  care  are  drept  materie  primă  informaţia  (Ianovici  & 
Diminescu,  2000;  Lukacs,  2006;  Susanu,  2010)  reprezintă  unealta  de  muncă  a 
viitorului. Într o societate modernă, sfera cultural – spirituală are sarcina de a inspira şi 
legitima valorile care ghidează procesul politicii publice (sfera guvernamental politică) 
şi sunt exprimate ca cereri ale pieţii în sfera economică. De asemenea sfera cultural – 
spirituală defineşte normele de comportament în instituţiile sociale ale celorlalte sfere 
(Ionescu & Vădăsan, 2005). Toţi cei implicaţi în procesul educaţional au menirea de a 
acţiona în scopul formării unei societăţi avansate, mai bună şi corectă, o societate 
durabilă (Gayford, 2003; Zaman & Gherasim, 2007; Negreţ Dobridor, 2008; Rotundu, 
2009).  Instabilitatea  politicilor  educativ instructive  metamorfozează  continuu 
conceptele, limbajul şi strategiile didacticii, însă oricare ar fi deficienţele prezentului 
şcolii româneşti, profesorul nu se poate limita în mod rigid la aspectele cognitive ale ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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muncii sale. Profesorul este cel care promovează un simţ al conştiinţei sociale şi al 
decenţei umane (Ianovici, 2006; Dumitru, 2008). 
Profesorul de Biologie participă din plin la modelarea vieţii psihice a elevului  
iar această disciplină (Ianovici & Frenţ, 2009) dezvoltă şi stimulează: 
•  spiritul  de  observaţie  ca  formă  de  percepţie  superioară  şi  capacitatea  de 
reprezentare a lumii înconjurătoare; 
•  operaţiile fundamentale ale gândirii (capacitatea de comparaţie, analiză, sinteză, 
abstractizare concretizare,  generalizare particularizare,  capacitatea  de inducţie şi 
deducţie, stabilirea de algoritmi şi procedee euristice, operare cu noţiuni, rezolvare 
de probleme); 
•  capacitatea de comunicare prin utilizarea limbajului uzual şi de specialitate;  
•  memoria logică, perceptivă, verbală, motorie şi afectivă; 
•  imaginaţia şi creativitatea productivă şi inventivă; 
•  motivaţia  (nevoia  de  exprimare  şi  realizare  personală,  nevoia  de  cunoaştere  şi 
înţelegere, nevoia de autodepăşire etc.); 
•  voinţa (capacitatea de a lua decizii); 
•  atenţia (stabilitate, flexibilitate, distributivitate, volum, etc). 
  Prin prisma eficacitǎţii didactice, succesul la clasǎ depinde de competenţele 
profesorului de a crea oportunitǎţile optime de învǎţare  pentru fiecare elev. În funcţie 
de context profesorul ar trebui să acţioneze adecvat şi adaptat nevoilor grupului. Cu cât 
profesorul va dispune de posibilităţi mai bune de informare continuă, la timpul şi la 
locul potrivit, cu atât mai repede îşi va da seama de eficienţa sau ineficienţa metodelor 
sale, va putea să şi revizuiască propria activitate, precum şi pe a elevilor săi, adică să 
stăpânească mai bine demersul pedagogic (Pânişoară, 2006; Ianovici, 2006; Nourali. 
2011).  Metodele  activ participative    par  a  duce  la  o  învăţare  eficientă  cu rezultate 
evidente (Cerghit, 1983; Cerghit, 2006).  
Ne aflăm încă în căutarea celor mai adecvate răspunsuri la întrebări de tipul: 
de ce elevi cu acelaşi nivel intelectual, care lucrează în condiţii similare, obţin rezultate 
diferite? Sau, de ce una şi aceeaşi strategie didactică dă rezultate cu valoare inegală? 
Cât din ce învaţă elevii la şcoală le va fi de folos în viaţă? Acest studiu încearcă să 
evidenţieze în ce măsură aplicarea metodelor activ participative în predare şi evaluare 
se regăseşte în  îmbunătăţirea  rezultatelor şcolare la disciplina de Biologie. 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Profilul grupurilor–ţintă 
         Grupurile ţintă  pentru  cercetare  au  fost  alese  dintre  clasele  gimnaziale  de 
vârstă mică, respectiv două clase a V a paralele şi două clase a VI a paralele de la 
Liceul Teoretic Periam, judeţul Timiş. Elevii acestor clase au manifestat un înalt grad 
de receptivitate la nou şi implicare în activităţi de interacţiune şi cooperare. În cadrul Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.81 92 
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fiecărui cuplu de clase ţintă, una dintre ele a fost aleasă, pe bază de hazard, drept clasă 
martor, iar cealaltă clasă experimentală.  
         Clasa a V a martor cuprinde 23 de elevi, din care 9 băieţi şi 14 fete, cu vârste 
cuprinse între 11 şi 12 ani. În cadrul colectivului de elevi, unul dintre elevi manifestă 
probleme de adaptare şi integrare, determinate de faptul că provine dintr o clasă cu 
predare  în  limba  germană.  În  ceea  ce  priveşte  situaţia  la  învăţătură  la  disciplinele 
fundamentale (limba română şi matematică) şi la disciplina biologie se observă: un 
nivel de pregătire mediu spre bun la limba română, un nivel sub medie la matematică 
şi un nivel mediu la biologie. Mediile generale sunt repartizate astfel: 18 elevi cu medii 
între 7 şi 8.99, respectiv 5 elevi cu medii între 9 şi 10. O singură elevă se detaşează cu 
media 10 la toate disciplinele. 
        Clasa a V a experimentală cuprinde 24 de elevi, din care 11 băieţi şi 13 fete, 
cu vârste cuprinse între 11 şi 12 ani. Un elev este izolat în cadrul colectivului din cauza 
modului  său  particular  de  exprimare  şi  a  posturii.  Două  eleve  prezintă  cerinţe 
educative speciale (CES). Nivelul de pregătire al clasei este bun la limba română, 
mediu la matematică şi biologie. Mediile generale au avut următoarea distribuţie: 2 
elevi cu medii între 5 şi 6.99, 16 elevi cu medii între 7 şi 8.99, respectiv 6 elevi cu 
medii între 9 şi 10. 
        Clasa a VI a martor cuprinde 15 elevi, din care 8 băieţi şi 7 fete, cu vârste 
cuprinse între 12 şi 14 ani. În clasă sunt 3 elevi cu CES. Nivelul de pregătire este, cu 
câteva  excepţii,  submediu  la  limba  română  şi  matematică,  şi  mediu  la  biologie. 
Referitor la mediile generale, 6 elevi au medii între 5 şi 6.99, iar 7 elevi au medii între 
7 şi 8.99.   
        Clasa a VI a experimentală cuprinde 24 de elevi, din care 12 băieţi şi 12 fete, 
cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani. Nivelul de pregătire este bun la limba română, 
mediu spre bun la matematică şi biologie. Mediile generale se prezintă astfel: 16 elevi 
au medii între 7 şi 8.99, iar restul de 8 elevi au medii între 9 şi 10. 
Predarea la grupurile ţintă 
         După  alegerearea  claselor ţintă  pentru  cercetare,  am  stabilit  ca  predarea, 
respectiv evaluarea conţinuturilor propuse, să vizeze pentru fiecare clasă câte două 
unităţi de învăţare şi să se realizeze diferenţiat. 
        În prima perioadă de experimentare, la clasele a V a am ales pentru predare o 
unitate de învăţare numită „Angiosperme dicotiledonate din grădină” (durata de 5 ore), 
care cuprinde următoarele unităţi de conţinut: Măceşul, Mazărea, Cartoful şi Varza, iar 
pentru clasele a VI a unitatea de învăţare „Mamiferele” (durata de 9 ore) cuprinzând 
lecţiile:  Ornitorincul,  Cangurul,  Cârtiţa,  Liliacul,  Pisica,  Vaca,  Calul,  Porcul, 
Maimuţele (Ion et al, 2004; Costică, 2008; Lazăr & Căprărin, 2008; Faur & Ianovici, 
2005; Ianovici, 2010; Feider at al, 1967).  
      În ceea ce priveşte predarea diferenţiată, la clasele de control predarea noilor 
conţinuturi  s a  realizat  folosind  metodele  clasice,  centrate  pe  profesor,  precum: ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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expunerea, explicaţia, conversaţia catehetică, observaţia frontală dirijată, demonstraţia 
prin desene pe tablă,  în timp ce la clasele experimentale s au folosit în funcţie de 
gradul  de  dificultate  al  lecţiilor,  metode  tradiţionale  de  interacţiune  între  membrii 
grupului, metode centrate pe activitatea elevului şi prin care profesorul a devenit o 
anexă a clasei, o resursă organizatorică şi informaţională. Cele mai utilizate metode de 
interacţiune au fost: metoda jocului de rol, metoda „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, 
metoda SINELG, metoda cubului, metoda mozaic, brainstorming ul (Ureche & Ciucu, 
2003; Ianovici & Frenţ, 2009). 
Elaborarea şi aplicarea probelor scrise (evaluarea) 
         După parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare stabilite, şi după o recapitulare 
prealabilă  a  conţinuturilor  predate  diferenţiat,  am  aplicat  claselor  martor  şi 
experimentale, în aceeaşi unitate de timp, câte o lucrare scrisă, care viza acelaşi set de 
noţiuni, concepte, principii biologice, respectiv aceleaşi obiective de referinţă, dar în 
mod diferit la cuplurile de clase paralele: astfel, la clasele martor lucrarea a fost clasică 
cu cerinţe minimale, în timp ce la clasele experimentale s a aplicat un test cuprinzând 
toate tipurile de itemi descrişi în literatură: itemi obiectivi (de asociere, cu alegere 
duală/multiplă), semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare, întrebări structurate) şi 
subiectivi (eseu). Fiecare test avea baremul de notare explicit pentru fiecare item, fapt 
ce a permis autoevaluarea facilă a elevilor. Notele obţinute de către elevii celor patru 
clase în urma aplicării testelor diferenţiate au fost folosite pentru obţinerea mediei pe 
clasă şi prezentate comparativ pentru fiecare cuplu de clase (martor şi experimentală), 
astfel încât să se evidenţieze diferenţele.           
Aplicarea chestionarelor 
După comunicarea şi discutarea rezultatelor probei scrise, atât elevii claselor 
martor, cât şi elevii claselor experimentale, au fost rugaţi să completeze, în clasă, două 
chestionare:  1.  Importanţa  evaluării  în  formarea  elevilor;  2.  Biologia  şi  orientarea 
profesională.  Al  doilea  chestionar,  despre  analiza  modului  de  realizare  a  orientării 
profesionale spre domeniile biologiei, porneşte de la relevanţa cunoştinţelor dobândite 
de către elevi în orele de biologie pentru viaţa lor cotidiană, în prezent şi în viitor, 
precum şi de la prezenţa biologiei în aria preocupărilor lor de viitor. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Comparând mediile anuale la Biologie şi mediile generale obţinute de aceste 
eşantioane,  putem  constatata  că  nu  există  o  diferenţă  semnificativă  între  cei  doi 
parametri  pentru  clasa  a  V a  experimentală  şi  clasa  a  VI a    martor,  dar  sunt 
semnificativ diferiţi pentru clasa a V a martor şi clasa a VI a experimentală. În toate 
cazurile, media anuală la Biologie este mai mică decât media generală. 
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Tabel 1. Comparaţie între mediile anuale la Biologie şi mediile generale pentru grupurile luate în studiu 
Clasa a V a 
experimentală 
Clasa a V a martor 
 
Clasa a VI a 
experimentală  Clasa a VI a  martor 
Medie 
anuală 
Biologie 
Medie 
generală 
Medie 
anuală 
Biologie 
Medie 
generală 
Medie 
anuală 
Biologie 
Medie 
generală 
Medie 
anuală 
Biologie 
Medie 
generală 
7.69  8.37  7.06  8.4  7.96  8.72  6.76  7.19 
St.e.  0.28681  0.19128  0.28344  0.16215  0.28539  0.15432  0.40198  0.22386 
St.Dev.  1.40506  0.9371  1.35935  0.77765  1.39811  0.75599  1.55686  0.86701 
p  0.05402  0.00018  0.02332  0.36689 
 
 
Fig.1. Distribuţia notelor la probele scrise – clasa a V a 
 
  Fig.2. Distribuţia notelor la probele scrise – clasa a VI a 
 
La clasa a V a martor cu predare şi evaluare tradiţională,  media la proba scrisă 
“Angiosperme dicotiledonate din grădină” a fost 5.69. Clasa a a V a experimentală cu 
predare şi evaluare modernă a obţinut o medie de 6.23. Notele celor două eşantioane 
nu au fost semnificativ diferite din punct de vedere statistic (p= 0.408543). La clasa a 
VI a martor cu predare şi evaluare tradiţională media la proba scrisă “Mamiferele” a 
fost 6.80. Clasa a a VI a experimentală cu predare şi evaluare modernă a obţinut o 
medie de 7.65. Nici aceste note nu au fost semnificativ diferite din punct de vedere ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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statistic (p= 0.162651). În cazul eşantioanelor experimentale notele au fost mai mari, 
ceea ce înseamnă că folosirea metodelor active participative în predare şi evaluare se 
dovedesc a fi eficiente, reducând numărul notelor mici şi foarte mici (fig. 1 şi 2). 
 
Tabel 2. Comparaţie între mediile anuale la Biologie şi probele scrise pentru grupurile luate în studiu 
  eşantion 
experimental 
CLASA a V a 
eşantion martor 
CLASA a V a 
eşantion martor 
CLASA a VI a 
eşantion 
experimental 
CLASA a VI a 
 
test 
medie 
anuală  test 
medie 
anuală  test 
medie 
anuală  test 
medie 
anuală 
 
1.6  5  2.5  5.5  3.6  5  4.2  5   
3.8  6  2.5  5.5  4.5  5  4.52  6   
4.4  6  2.5  5.5  4.55  5  5.2  6.5   
4.4  6  2.8  5.5  5  5  5.32  6.5   
4.4  6.5  2.8  6  5.2  6  5.5  6.5   
4.8  6.5  3.1  6  5.25  6  6.3  6.5   
5.2  6.5  3.4  6  6.3  6  6.75  7   
5.4  7  3.7  6  7.32  6  7.57  7   
5.6  7  4.6  6  7.38  7  7.72  7.5   
5.6  7.5  4.6  6.5  8.3  7.5  7.75  7.5   
5.8  7.5  5.05  6.5  8.4  8  7.8  7.5   
5.8  7.5  5.8  6.5  8.42  8  7.85  8   
6  7.5  6.4  7  8.46  8.5  8  8   
6  8  6.7  7  9.35  9  8.25  8.5   
6.2  8  7  7.5  10  9.5  8.27  8.5   
6.6  8  7.3  8      8.55  8.5   
7.4  8  7.9  8      8.65  9   
7.4  8.5  7.9  8.5      8.97  9   
7.8  8.5  8.2  8.5      8.97  9   
8  9.5  8.2  8.5      9.1  9.5   
8.6  9.5  8.5  9      9.35  9.5   
9.4  10  9.7  9      9.4  10   
9.6  10  9.7  10      9.75  10   
9.8  10  5.68913  7.065217      9.8  10   
p  0.005281  0.023832  0.957462  0.487123   
 
Comparând  rezultatele  obţinute  la  testul  scris  cu  media  anuală  la  Biologie 
(tabel  2),  constatăm  că  în  toate  cele  patru  cazuri,  mediile  la  test  sunt  mai  mici. 
Diferenţe  semnificative  din  punct  de  vedere  statistic  sunt  însă  doar  în  cazul 
eşantioanelor de clasa a V a. Este posibil ca în cazul acestor elevi, acomodarea cu 
rigorile  ciclului  gimnazial  să  se  facă  mai  greu  şi  cerinţele  probelor  scrise  să  le 
provoace stări de stres accentuat. Mediile anuale mai mari ne indică faptul că probele 
orale îmbunătăţesc rezultatele finale. 
Analiza notelor obţinute în urma predării şi evaluării diferenţiate la clasele în 
discuţie  relevă  la  elevii  claselor  experimentale  un  uşor  progres.  Principalii  factori 
inhibitori ai activităţilor  desfăşurate au ţinut de profesor (experienţa redusă de lucru cu 
metodele  de  interacţiune,  dificultăţi  în  organizarea  şi  raţionalizarea  timpului),  de 
grupurile  de  elevi  (obişnuinţa  cu  modul  anterior  de  desfăşurare  a  orei,  mai  puţin Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.81 92 
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activ/interactiv,  obiecţii  în  formarea  grupurilor  pe  bază  de  hazard,  neîncadrarea  în 
timp, focalizarea greoaie pe problemă) şi de contextul de desfăşurare (timp insuficient, 
dificultăţi în amenajarea spaţiului, cursurile desfăşurate după amiaza etc.). 
 
1. Ce părere ai despre 
elevii premianţi ? 
Clasa   martor   Clasa   experimentală   Clasa martor  Clasa experimentală 
Băieţi   Fete   Băieţi   Fete   Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)am o părere foarte 
bună 
   28,57%  27,27%  15,38%  22,22%  12,5%  30,76%  33,33% 
b)sunt deştepţi şi 
conştiincioşi 
11,11%  21,42%     30,76%  11,11%  12,5%     8,33% 
c)învaţă mult şi merită 
premiul 
88,88%  50%  72,72%  53,84%  55,55%  75%  69,23%  58,33% 
d)alt răspuns              11,11%          
     
2.Pentru ce/cine 
inveţi? 
Clasa martor   Clasa experimentală   Clasa martor   Clasa experimentală  
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)pentru mine(viitorul 
meu) 
77,77%  100%  90,90%  92,30%  77,77%  100%  100%  100% 
b)pentru note        9,09%     22,22%          
c)pentru părinţi  11,11%        7,69%             
d)alt răspuns  11,11%                      
3. Pentru ce crezi că 
dai teste la diferite 
discipline? 
Clasa martor   Clasa experimentală  Clasa martor   Clasa experimentală 
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)pentru note  11,11%  14,28%  18,18%  30,76%  22,22%  12,5%  15,38%  8,33% 
b)pentru ca profesorul 
să afle dacă/ cât am 
învăţat/ înţeles 
22,22%  42,85%  45,45%  46,15%  44,44%  25%  46,15%  25% 
c)pentru a mi verifica 
cunoştinţele 
 66,66%  35,71%  36,36%  15,38%  22,22%  50%  30,76%  58.33% 
d)pentru profesori şi 
pentru note 
   7,14%     7,69%  11,11%  12,5%  7,69%  8,33% 
                 
4. Cum te simţi/ ce 
simţi când iei o notă 
mare la test ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)mă simt bucuros  
(oasă), fericit(ă) 
33,33%  42,85%  36,36%  69,23%  77,77%  75%  61,53%  75%   
b)simt că a meritat 
efortul 
66,66%  57,14%  63,63%  30,76%  22,22%  25%  38,46%  25%   
                   
5. Ce inseamnă 
pentru tine o notă 
mare luată la test? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)o mare bucurie, o 
reuşită 
22,22%  42,85%  9,09%  23,07%  33,33%  37,5%  46,15%  33,33%   
b)am învăţat 
mult/suficient 
11,11%  7,14%  36,36%  30,76%  11,11%  37,5%  15,38%  25%   
c)o medie mai mare (la 
sfârşitul semestrului) 
55,55%  28,57%  27,27%  38,46%  55,55%  25%  15,38%  16,66%   
d)am multe cunoştinţe 
la disciplina respectivă 
11,11%  21,42%  27,27%  7.69%        23,07%  25%   ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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6. Ce înseamnă 
pentru tine o notă 
mică luată la test ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)tristeţe, dezamăgire  11,11%  28,57%  9,09%  38,46%  33,33%  25%  30,76%  33,33%   
b)ruşine  22,22%           22,22%     15,38%  25%   
c)nu am învăţat      
suficient 
55,55%  71,42%  72,72%  61,53%  44,44%  75%  46,15%  41,66%   
d)alt răspuns  11,11%     18,18%           7,69%      
7. Ce părere ai despre 
colegii tăi care 
copiază (trişează) la 
teste ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)nu sunt corecţi/ 
cinstiţi 
33,33%  64,28%  18,18%  30,76%  33,33%  37,5%  15,38%  25%   
b)nu au învăţat/    sunt 
leneşi 
33,33%  14,28%  45,45%  38,46%  33,33%  12,5%     41,66%   
c)nu mă interesează/nu 
îmi pasă 
22,22%  21,42%  36,36%  30,76%  33,33%  25%  84,61%  33,33%   
d)alt răspuns  11,11%              25%         
8. Ai copia la test, 
dacă nu ai învăţat, 
doar ca să obţii o 
notă mare ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)da, aş copia  11,11%  28,57%  27,27%  7,69%  22,22%  12,5%  61,53%  8,33%   
b)nu aş copia  44,44%  21,42%  18,18%  15,38%  33,33%  25%  7,69%  8,33%   
c)nu ştiu/poate/ 
depinde 
44,44%  50%  54,54%  76,92%  44,44%  62,5%  30,76%  83,33   
La ultimul test ai luat 
o notă mare. Acest 
lucru te determină să 
înveţi mai mult sau 
mai puţin ca inainte ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)aş învăţa mai mult  77,77%  71,42%  90,90%  53,84%  33,33%  37,5%  76,92%  75%   
b)aş învăţa mai puţin        9,09%  15,38%  22,22%     15,38%  8,33%   
c)nuştiu/depinde  22,22%  28,57%     30,76%  44,44%  62,5%  7,69%  16,66%   
10. Pentru tine  
testele sunt 
folositoare sau doar 
stresante ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)folositoare  77,77%  57,14%  45,45%  23,07%  33,33%  50%  23,07%  50%   
b)stresante        9.09%  7,69%  22,22%     15,38%      
c)folositoare, dar şi 
stresante 
22,22%  42,85%  45,45%  69,23%  44,44%  50%  61,53%  50%   
11. Preferi să dai 
teste mai des sau mai 
rar? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)mai des  55,55%  50%  27,27%  15,38%  33,33%  25%  38,46%  66,66%   
b)mai rar  44,44%  50%  72,72%  84,61%  66,66%  75%  61,53%  33,33%   Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.81 92 
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12. Când te pregăteşti 
pentru teste, preferi 
să înţelegi sau să 
memorezi lecţiile? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală   
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
 
a)prefer să înţeleg  55,55%  78,57%  63,63%  61,53%  33,33%  37,5%  84,61%  83,33%   
b)prefer să memorez  44,44%  21,42%  36,36%  38,46%  66,66%  62,5%  15,38%  16,66%   
13.Cunoştinţele 
învăţate la biologie te 
ajută în viaţa de zi cu 
zi ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor 
  
Clasa experimentală 
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)da, mă ajută  88,88%  64,28%  63,63%  53,84%  55,55%  50%  53,84%  91,66% 
b)nu mă ajută           7,69%  11,11%     7,69%  8,33% 
c)nu ştiu  11,11%  35,71%  36,36%  38,46%  33,33%  50%  38,46%    
 
14.Cunoştinţele 
dobândite în orele de 
biologie crezi că îţi 
vor fi de folos în 
viitor ? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală 
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)da, îmi vor fi de 
folos 
66,66%  50%  9,09%  46,15%  55,55%  62,5%  38,46%  66,66% 
b)nu îmi vor fi de folos        9,09%     11,11%          
c)nu ştiu  33,33%  50%  81,81%  53,84%  33,33%  37,5%  61,53%  33,33% 
15.Când vei fi mare, 
ţi ar place să lucrezi 
în domenii ale 
biologiei? 
Clasa martor  Clasa experimentală  Clasa martor  Clasa experimentală 
Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete  Băieţi  Fete 
a)da, ca:  77,77%  85,71%  45,45%  84,61%  33,33%  87,5%  46,15%  83,33% 
  Arhitect peisagist  7,69%  5,71%  13,33%  13,33%  22,22%  7,40%  12,5%  12,90% 
  Asistent medical      5,71%     10%  11,11%  3,70%     19,35% 
  Biolog marin  19,23%  22,86%  6,67%  13,33%  22,22%  18,51%  6,25%  16,12% 
  Cercetător  7,69%  11,43%  26,66%  3,33%  11,11%  18,51%  12,5%  9,67% 
  Ecolog  3,84%  5,71%  6,67%  6,66%     3,70%     6,45% 
  Floricultor  3,84%  11,43%     6,66%  11,11%  3,70%     6,45% 
  Inginer agronom  11,53%     6,67%           25%    
  Medic uman  7,69%  2,85%  6,67%  10%     7,40%  18,75%  9,67% 
  Medic veterinar  7,69%  2,85%  6,67%  3,33%  11,11%  7,40%  6,25%  6,45% 
  Profesor de 
biologie 
19,23%  22,86%  6,67%  20%  11,11%  22,22%  6,25%  3,22% 
  Silvicultor  7,69%  2,85%  6,67%                
  Zoolog  3,84%  5,71%  13,33%  13,33%     7,40%  12,5%  9,67% 
b)nu mi ar place  22,22%     27,27%     22,22%     38,46%    
c)nu ştiu     14,28%  27,27%  15,38%  44,44%  12,5%  15,38%  16,66% 
 
Interpretarea  chestionarelor – clasele a V a 
•  Cei mai mulţi elevi consideră că elevii premianţi învaţă mult şi ca atare merită 
premiul. Băieţii din clasa martor au părerile împărţite: 44.44% dintre ei au o părere 
bună despre elevii premianţi, şi tot atâţia îi consideră pe aceştia deştepţi şi silitori. 
•  Peste  90%  dintre  elevii  clasei  experimentale  şi  peste  85%  dintre  elevii  clasei 
martor afirmă că învaţă pentru sine. ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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•  Referitor la utilitatea testelor constatăm: 
o  la clasa martor 33.33% dintre băieţi spun că dau teste pentru note, şi tot 
atâţia pentre a şi verifica cunoştinţele, în timp ce 50% dintre fete cred că 
dau teste pentru ca profesorii să afle cât au învăţat; 
o  la clasa experimentală 54.54% dintre băieţi consideră testele utile pentru 
profesori, în timp ce 46.15% dintre fete văd rolul testelor ca sursă de note. 
•  Cu  excepţia  a  14.28%  dintre  băieţii  clasei  martor  (susţin  că a  meritat  efortul), 
ceilalţi elevi au recunoscut că se simt bucuroşi.  
•  Peste 50% dintre fetele ambelor clase consideră că o notă mare obţinută la test 
reprezintă multă muncă/învăţare, pe când peste 50% dintre băieţii ambelor clase 
consideră o notă mare drept o mare bucurie/reuşită. 
•  În ceea ce priveşte relevanţa unei note mici, la clasa experimentală majoritatea 
elevilor consideră acest lucru o dezamăgire. La clasa martor 66.66% dintre băieţi 
au aceeaşi părere, iar 71.42% dintre fete consideră că nu au învăţat suficient.  
•  Părerile  elevilor  despre  colegii  care  copiază  la  teste  sunt  următoarele:  la  clasa 
martor 50% dintre fete cred că nu sunt corecţi şi 50% cred că nu s au pregătit; 
restul elevilor sunt de părere că aceşti elevi sunt incorecţi. 
•  La întrebarea „dacă ar copia la test doar pentru a obţine o notă mare” am aflat că: 
o  la clasa martor 44.44% dintre băieţi nu ar copia, faţă de 35.71% dintre 
fete;  42.85%  dintre  fete  şi  22.22%  dintre  băieţi  nu  exclud  varianta 
copiatului; 
o  la clasa experimentală 54.54% dintre băieţi ar copia, în timp ce 69.23% 
dintre fete nu ar copia. 
•  După obţinerea unei note mari la test, peste 75% dintre elevii ambelor clase (băieţi 
şi fete) afirmă că ar învăţa mai mult ca înainte. 
•  Dacă testele pe care le dau li se par folositoare sau stresante, cei mai mulţi elevi au 
declarat că sunt folositoare.  
•  Referitor la ritmicitatea testelor, la clasa martor 77.77% dintre băieţi preferă să dea 
teste mai rar, în timp ce 57.14% dintre fete vor să dea teste mai des; la clasa 
experimentală cei mai mulţi elevi preferă testările sporadice. 
•  La întrebarea despre modul în care se pregătesc pentru teste, elevii au precizat că:  
preferă să înţeleagă 44.44% dintre băieţi şi 71.42% dintre fete (clasa martor) şi să 
memoreze 90.90% dintre băieţi şi 53.84% dintre fete (clasa experimentală).  
•  Legat de relevanţa cunoştinţelor învăţate la orele de biologie pentru viaţa de zi cu 
zi, cu excepţia a 11.11% dintre băieţii clasei martor (au răspuns că „nu ştiu”), toţi 
elevii au răspuns afirmativ. 
•  În  ceea  ce  priveşte  valoarea  cunoştinţelor  de  biologie  pentru  viitorul  lor, 
majoritatea elevilor au răspuns afirmativ. 
•  Domeniile de activitate ale biologiei sunt atractive la clasa martor pentru 66.66% 
dintre băieţi (au făcut 18 alegeri) şi 100% pentru fete (au făcut 41 de alegeri), iar la Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.81 92 
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clasa experimentală pentru 63.63% dintre băieţi (14 alegeri) şi 92.3% dintre fete 
(34 de alegeri). 
Interpretarea  chestionarelor – clasele a VI a 
•  Despre elevii premianţi, cei mai mulţi elevi din clasa martor au o părere bună, în 
timp ce la clasa experimentală cred că merită premiul pentru că au învăţat. 
•  Cei mai mulţi elevi precizează că învaţă pentru sine şi pentru viitorul lor. 
•  Pentru clasa martor, testele sunt date pentru note (75% dintre băieţi), respectiv 
pentru a învăţa mai mult (42.85% dintre fete). La clasa experimentală 33.33% 
dintre băieţi cred că testele se aplică pentru a obţine note, iar 41.66% dintre fete 
pentru ca profesorul să vadă cât au învăţat. 
•  Obţinerea unei note mari la test îi face bucuroşi pe majoritatea elevilor. 
•  Nota mare primită la un test înseamnă „o mare bucurie” pentru cei mai mulţi elevi 
din  clasa  martor,  respectiv  că  „au  învăţat  suficient”  pentru  cei  din  clasa 
experimentală. 
•  Nota  mică  obţinută la  un test reprezintă  „o întristare”  pentru circa  50%  dintre 
elevii  clasei  martor,  în  timp  ce  pentru  aproximativ  dintre  elevii  clasei 
experimentale înseamnă că „nu au învăţat suficient”.  
•  Elevii care copiază la teste sunt consideraţi de către cei mai mulţi elevi din clasa 
martor ca fiind incorecţi, în timp ce la clasa experimentală 33.33% dintre băieţi îi 
consideră incorecţi şi pe 25% nu îi interesează, iar pe 41.66% dintre fete nu le 
interesează şi 25% consideră că nu au învăţat. 
•  La  clasa  martor  cei  mai  mulţi  elevi  afirmă  că  nu  ar  copia,  pe  când  la  clasa 
experimentală 58.33% dintre băieţi ar copia, iar la fete 41.66% ar copia şi tot 
atâtea admit posibilitatea copiatului. 
•  După obţinerea unei note mari la test, cei mai mulţi elevi declară că ar învăţa mai 
mult decât înainte. 
•  Testele sunt folositoare pentru 50% dintre băieţi şi 71.42% dintre fetele clasei 
martor. La clasa experimentală 41.66% dintre băieţi şi 75% dintre fete spun că 
testele sunt folositoare, iar 41.66% dintre băieţi le consideră stresante. 
•  Cei mai mulţi elevi consideră că preferă să fie testaţi mai rar.. 
•  La clasa martor cei mai mulţi elevi preferă să memoreze pentru a se pregăti la test, 
în timp ce la clasa experimentală elevii preferă să înţeleagă lecţiile. 
•  Cu  excepţia  a  12.5%  dintre  băieţii  clasei  martor,  ceilalţi  elevi  găsesc  utile 
cunoştinţele dobândite la orele de biologie pentru viaţa de zi cu zi. 
•  Cu excepţia a 25% dintre băieţii clasei martor, ceilalţi elevi consideră folositoare 
pentru viitorul lor cunoştinţele învăţate în orele de biologie. 
•  Sunt interesaţi să lucreze în domenii ale biologiei: la clasa martor 50% dintre băieţi 
(11 alegeri)  şi  85.71%  dintre  fete  (17  alegeri),  iar la clasa experimentală  75% 
dintre băieţi (16 alegeri) şi 91.66% dintre fete (32 de alegeri). ROTUNDU:   Research on  the efficacy of active and participatory methods in Biology lessons 
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  Majoritatea elevilor au răspuns că elevii premianţi muncesc mult, că învaţă 
pentru propriul lor viitor, că se simt foarte bine atunci când obţin o notă mare la test, că 
ar învăţa mai mult după o notă mare obţinută la test, că ceea ce învaţă la orele de 
biologie le este şi le va fi de folos în viaţă ş.a. La alte întrebări nu se mai observă 
siguranţă în răspunsuri, ca de exemplu cele privind funcţia,  importanţa, ritmicitatea 
testelor, semnificaţia notelor mari/mici obţinute la test, percepţia asupra colegilor care 
copiază, dilema copiatului, modul de pregătire pentru teste ş.a. 
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